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Рассмотрев приведѐнные данные можно заметить незначительное снижение доходов населения в 2014 
году по сравнению с 2013годом, однако, не смотря на это, около 80% населения Республики Беларусь удо-
влетворено своими жилищными условиями, а также прослеживается увеличение потребительских расходов  
домашних хозяйств в 2014 году по сравнению с предыдущим. 
Это свидетельствует о том, что недостаток денежных средств, который возникает из-за снижения дохо-
дов, восполняется материальной поддержкой населения со стороны государства в рамках социальной поли-
тики Республики Беларусь. Поскольку основные из рассмотренных показателей уровня жизни остались 
прежними или увеличились на несколько процентных пунктов можно утверждать, что уровень жизни насе-
ления не снизился.  
Поддерживать данную тенденцию целесообразно основываясь на сбалансированном и устойчивом эко-
номическом росте, обеспечении рациональной занятости населения и приближении благосостояния и каче-
ства уровня жизни граждан республики к уровню экономически развитых европейских государств. 
В настоящее время улучшить уровень жизни населения можно на основе развития и эффективного ис-
пользования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры 
экономики, а также путѐм перехода на инновационный путь развития [3]. 
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На сегодняшний момент весьма актуальной проблемой большинства стран является дефицит государ-
ственного бюджета. Среди популярных способов его финансирования выделяют именно долговой метод 
финансирования государственных расходов, что, в свою очередь, ведет к возрастанию государственного 
долга. И как следствие, практически во всех странах мира сложилась долговая экономическая система, де-
фицитная по внутренним инвестициям и текущим платежам, систематически выполняющая нехватку наци-
ональных ресурсов привлечением зарубежных сбережений. Актуальность этой темы, главным образом, за-
ключается в том, что решение проблемы государственного долга есть один из ключей к макроэкономиче-
ской стабилизации. Проблемы государственного долга относятся к числу тех ключевых проблем, которыми 
активно занимаются органы государственного регулирования любой рыночной экономики и от эффективно-
сти решения которых напрямую зависит экономический рост страны. 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2015 года составил 197,5 трлн. рублей и увели-
чился по сравнению с началом 2014 года на 43,4 трлн. рублей, или на 28,2%. 
Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2015 года составил 12,6 млрд. долларов США, 
увеличившись с начала года на 139,34 млн. долларов США, или на 1,1% (с учетом курсовых разниц). 
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2015 года составил 48,4 трлн. рублей, уве-
личившись с начала года на 12,7 трлн. рублей, или на 35,5% (с учетом курсовых разниц) [1]. 
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Цель управления госдолгом заключается в нахождении оптимального соотношения между потребностя-
ми государства в дополнительных ресурсах и затратами по их привлечению, обслуживанию и погашению. 
Управление внутренним государственным долгом предусматривает определенные мероприятия по вы-
пуску, размещению, обращению и обслуживанию государственных долговых обязательств, изменению 
условий ранее выпущенных займов. Для внешнего государственного долга это мероприятия по получению и 
возврату внешних кредитов. Темпы увеличения государственного долга необходимо ограничить, прежде 
всего, путем сокращения бюджетных расходов на управление, оборону, поддержку слабых предприятий и 
роста налоговых поступлений. Государству необходимо принимать системные решения по всему спектру 
экономических и общественных отношений. Следовало бы обратить внимание на совершенствование зако-
нодательной базы по формированию и функционированию органов исполнительной власти, модернизация 
их структуры. В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти следовало бы проводить функциональный анализ их структурных подразделений и подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предмет дублирования, избыточности функций и полномочий. В связи с 
тем, что в структуре расходов на государственное управление основное место занимают расходы на оплату 
труда и текущее содержание, именно по этим направлениям необходимо проводить оптимизационные ме-
роприятия. При проведении функционального анализа должны внедрить методику, исключающую влияние 
человеческого фактора на результаты и выводы по вопросу дублирования функций органами государствен-
ного управления. Возможно внедрение аутсорсинга, который выступает одним из способов повышения эф-
фективности деятельности государственных органов и позволяет оптимизировать расходы.  
Следует отметить, что в республике образование внутреннего госдолга произошло вследствие задолжен-
ности бывшего СССР перед населением по остаткам вкладов в учреждениях Сбербанка СССР. 
Внутренний государственный долг Республики Беларусь выражается: 
 в виде займов, выпускаемых в форме ценных бумаг от лица Совета Министров; 
 кредитов Национального банка Республики Беларусь; 
 других государственных долговых обязательств (краткосрочных или долгосрочных), гарантирован-
ных Правительством Республики Беларусь. 
Его образование обусловлено, прежде всего, несоответствием между потребностями государства в фи-
нансировании своих расходов и его возможностями. Государство всегда испытывает недостаток в финансо-
вых ресурсах для выполнения своих функций, следствием чего и является образование дефицита бюджета. 
Кроме того, внутренний госдолг образуется в результате привлечения средств по покрытие дефицита бюд-
жета в предшествующие годы. 
Таким образом, очевидно, что основным источником финансирования внутреннего долга является вы-
пуск государственных ценных бумаг. 
Основная задача, которую решают государственные ценные бумаги, - это финансирование дефицита 
республиканского бюджета с учетом минимизации расходов по обслуживанию внутреннего государствен-
ного долга и увеличения сроков государственного заимствования [2]. 
Тем не менее, рынок государственных ценных бумаг Республики Беларусь развит крайне слабо. Не по-
следнюю роль в данном вопросе играет сложившийся менталитет белорусской нации, именно он во многом 
препятствует развитию рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. Вне всяких сомнений, государству 
необходимо использование зарубежного опыта в данной области. 
Уровень внешнего долга в Республике Беларусь пока далек от критического, что свидетельствует о по-
тенциальных возможностях страны выполнять принятые обязательства. 
Первопричиной возникновения государственного долга, в первую очередь, является дефицит бюджета, 
вызванный превышением государственных расходов над доходами, что вынудило Беларусь брать кредиты и 
займы у стран, с которыми находится в сотрудничестве. 
По своим обязательствам Беларусь считается платежеспособной страной, кредитный рейтинг – B- по 
кредитной системе Standard&Poor‘s, однако неблагоприятные экономические условие могут отрицательно 
сказаться на возможности и готовности проводить выплаты по долгам [3]. 
Таким образом, Республика Беларусь не является исключением из стран, столкнувшихся с проблемой 
государственного долга. Это проблема не достигла критической точки, поэтому пока находится на прием-
лемом уровне. Хотя и прослеживается несовершенство в политических мероприятиях, направленных на 
снижение государственного долга, следовательно, есть к чему стремиться и совершенствовать свою систе-
му. Тем не менее, постепенными темпами государственный долг Беларуси, как внутренний, так и внешний, 
имеет тенденцию к увеличению. 
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